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Women in French Studies, the refereed journal of Women in French (WIF), 
publishes articles in both English and French on any aspect of women in 
French-speaking literature or cultures (https://womeninfrench.org/wif-
studies). The journal is a member of the Council of Editors of Learned 
Journals. Its articles are listed in the MLA Bibliography; articles from 1993 to 
present are also disseminated through the Project Muse database. Members 
of WIF receive two issues of the WIF Newsletter containing annotated 
bibliographies, conference announcements, calls for papers and articles, and 
useful addresses. WIF sponsors an annual prize for the best essay submitted 
by a doctoral student. Finally, WIF organizes international conferences on a 
regular basis. WIF members, men and women who work in these areas, may 
submit articles to Women in French Studies Executive Editor, Marijn S. 
Kaplan, at marijn.kaplan@unt.edu. The membership form for Women in 
French is available here: https://womeninfrench.org/membership 
  
Women in French Studies, la revue à comité de lecture de Women in French 
(WIF), publie des articles en français et en anglais sur tous les sujets qui 
traitent des femmes dans les littératures et les cultures d'expression 
française (https://womeninfrench.org/wif-studies-journal/~french). La 
revue est membre du Council of Editors of Learned Journals. Ses articles sont 
répertoriés dans la MLA Bibliography ; les articles de 1993 jusqu’au présent 
sont également disponibles en ligne sur le site de Project Muse. Les membres 
de WIF reçoivent deux numéros du bulletin, WIF Newsletter, qui contient des 
bibliographies critiques, des annonces de colloques, des appels à 
communications et articles, et des carnets d'adresses. WIF décerne un prix 
chaque année au meilleur article écrit par un(e) doctorant(e). Enfin, WIF 
organise régulièrement des colloques internationaux. Les membres de WIF, 
hommes et femmes se spécialisant dans ces domaines, peuvent envoyer leurs 
articles pour considération à Marijn S. Kaplan, Directrice d’édition de Women 
in French Studies, à marijn.kaplan@unt.edu. Le formulaire d'adhésion à 
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